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La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En Colombia los niveles de 
educación formal se encuentran distribuidos en dos grandes grupos, el 
correspondiente a la educación básica (5 grados del ciclo de básica primaria y 4 
grados del ciclo básica secundaria para un total de 9 grados).  El ciclo de básica 
primaria es el que asegura la alfabetización del estudiante, mientras que el ciclo 
de básica secundaria complementa la educación básica y le abre paso a la 
educación media; en esta última se  da la culminación, consolidación y avance en 
el logro de los niveles anteriores,  comprende dos grados, el decimo (10º) y el 
undécimo grado (11º), al término de este último se habilita al educando para 
ingresar a la educación superior en cualquier de sus niveles y carreras1  
 
En este orden de ideas, las  instituciones  educativas   llevan a cabo diferentes 
procesos en la parte de registro y control académico, entre ellos se destacan 
inscripción y matrícula de los estudiantes, aplicaciones de exámenes y/o 
evaluación, elaboración del plan curricular,  promoción de estudiantes, control de 
docente, entre otros.  Por lo anterior es común que las instituciones de educación 
básica y media  del país utilicen productos  software  que les permitan dar solución 
a sus problemas relacionados con el manejo de sus procesos académicos. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, estas herramientas no satisfacen 
integralmente las necesidades de las instituciones pues se centran en aspectos 
puntuales como la generación de informes o boletines del desempeño académico 
de los estudiantes, y dejan a un lado los aspectos administrativos, lo cual genera 
una visión fragmentada de la institución educativa. Esta situación tiene el 
agravante  del cambio de la normatividad pues la mayoría de las herramientas de 
software ofertadas en el país fueron desarrolladas teniendo en cuenta  los 
parámetros establecido en el decreto 230 de 2002. En este sentido, el surgimiento 
del decreto 1290 del 2009, plantea un nuevo escenario que, evidencia una gran 
oportunidad para que la Universidad, por medio de sus grupos de desarrollo, 
ofrezca productos software que suplan las demandas del sector educativo.  
La búsqueda, organización y síntesis de información fue la clave para entender el 
modelo educativo del país  y para cumplir con los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
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Durante el análisis de la información se observó la necesidad de trabajar los 
módulos en forma conjunta y de esta manera no desligar elementos relevantes 
para el proyecto en genera y cumplir con los estándares de calidad de software 
exigidos.  
En cuanto a la realización del  software  el centro  de investigación cuenta con una 
metodología ágil denominada OpenUP que permite la inclusión de módulos a 
medida que crece el proyecto, con el desarrollo de los prototipos de los módulos 
de matrícula, plan curricular y evaluación y promoción, se dio inicio a este 
interesante y completo proyecto software que promete ser una herramienta de 
innovación para  brindarle soporte al modelo educativo del país. 
El software propuesto por el centro de investigación y desarrollo está conformado 
por un conjunto de módulos que se están elaborando con la metodología de 
desarrollo de software OpenUp. Con el desarrollo de los prototipos de los módulos 
de matrícula, plan curricular y evaluación y promoción, se dio inicio a este 
interesante y completo proyecto software que promete ser una herramienta de 







La educación colombiana en los últimos años ha venido evolucionando 
significativamente, evidencia de ello es la creación de una estrategia 
denominada revolución educativa2 que pretende llevar al país a avanzar hacia 
la cobertura universal, la buena calidad con acceso democrático y a una 
educación crítica, científica y ética. La revolución educativa promovida por el 
Ministerio de Educación Nacional establece que el desafío de la educación se 
centra en cobertura, calidad, pertinencia laboral, capacitación técnica e 
investigación científica, por lo cual es vital que se le brinde a las instituciones, 
que son los templos de la educación, herramientas que faciliten ese trabajo. 
 
El Ministerio de Educación Nacional no ha escatimado en esfuerzos en 
inversión para llegar a un modelo educativo de calidad, ejemplo de esto es el 
Sistema Integrado de Matricula (SIMAT) que fue construido, principalmente, 
para controlar la movilidad de los estudiantes entre las diferentes instituciones 
de educación básica y media del país. Esta herramienta es solo una muestra de 
los innumerables productos software para educación que existen en el 
mercado, pero que no suplen con todas las necesidades exigidas por el modelo 
educativo actual. 
 
En este orden de ideas, la Universidad del Magdalena, a través del Centro de 
Investigación y Desarrollo de Software, propuso la creación de un software para 
la gestión integral de los procesos involucrados en las instituciones de 
educación básica y media del país que cumpla con la normatividad vigente 
establecida por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
El software propuesto por el centro de investigación y desarrollo está 
conformado por un conjunto de módulos que se están elaborando con la 
metodología de desarrollo de software OpenUp. Con el desarrollo de los 
prototipos de los módulos de matrícula, plan curricular y evaluación y 
promoción, se dio inicio a este interesante y completo proyecto software que 
                                                 
2
 La Revolución Educativa es una estrategia de prioridades que busca que todos los niños y 
jóvenes del país vayan a las escuelas, colegios, instituciones y universidades, aprendan lo que 
deben aprender y sepan utilizar esos conocimientos en su vida diaria y en la construcción de un 
mejor país. Fuente: http://www.armada.mil.co/?idcategoria=36451 
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promete ser una herramienta de innovación para hacer parte de la revolución 
educativa. 
 
El documento comienza con una amplia y completa descripción del Centro de 
Investigación donde se llevó a cabo el desarrollo de la pasantía, continúa con la 
descripción de los objetivos propuestos, el alcance del proyecto y finalmente 




1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO DE 




El Centro de Investigación y Desarrollo de Software – CIDS, es una organización 
orientada al desarrollo de los procesos misionales de la Universidad del 
Magdalena, a saber, Investigación, Docencia y Extensión; desde la disciplina de la 
Ingeniería de Software. 
 
La descripción ofrecida presenta cada uno de los cuatro ejes o unidades 
organizacionales de trabajo (Ver figuras 1 y 2) que constituyen los procesos 
misionales del CIDS, expresando para cada uno el objetivo, las actividades 
principales, la estructura organizacional, la definición de los roles. 
 
Figura 1 Ejes de trabajo del CIDS 
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1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 
La Unidad de Investigación e Innovación tiene como objetivo desarrollar proyectos 
de investigación e innovación en la disciplina de la Ingeniería de Software, para 
generar o ampliar y desarrollar el conocimiento en las áreas que componen a la 
Ingeniería de Software como una disciplina de la computación. Las principales 
actividades de la unidad de investigación son: 
 
 Elaborar propuestas de proyectos de investigación 
 Participar en convocatorias para financiación de proyectos 
 Ejecutar proyectos de investigación 
 Publicar y divulgar los resultados en revistas y eventos relacionados con 
la Ingeniería de Software 
 Promover la cultura de la investigación a través de procesos de 
formación en investigación con el modelo de semillero de investigación 
 
Para desarrollar estas actividades se estableció una estructura organizacional 
basada en grupos de investigación y semilleros de investigación asociados a los 
grupos. Los roles que tienen lugar en la unidad de investigación e innovación son 
el líder de grupo, integrante de grupo, líder de semillero e integrante de semillero 
(Ver Figura 3). 
 
Figura 3 Organigrama de la UIN - CIDS 
 
 




















 Grupo de Investigación STI (Interinstitucional) (Reconocido B) 
 Grupo de Investigación en Tecnologías de Información (Reconocido D)  
 Grupo de Investigación en Organizaciones, Sistemas y Computación 
(Registrado, avalado). 
 
La Unidad de Productos y Servicios UPS, tiene como objetivo proveer de 
productos y servicios de software a clientes internos (dependencias de la 
Universidad) y externos (organizaciones del sector público y empresas privadas) 
de la región. La oferta de productos y servicios comprende: 
 
 Construcción de Software a la medida. 
 Construcción de Software de uso general. 
 Consultoría en: 
a. Contratación y Despliegue de productos software. 
b. Gerencia de Proyectos de Desarrollo de Software. 
c. Procesos de Aseguramiento de Calidad de Software y Certificación 
en Modelos de Madurez. 
d. Propiedad intelectual en software. 
e. Formulación de programas de formación profesional y educación 
continuada. 
 
La estructura organizacional para la unidad de producción de software y 
consultoría está basada en el concepto de proyecto (de acuerdo con los 
lineamientos del Project Management Institute PMI), lo cual implica una estructura 
flexible que se conforma de acuerdo a las necesidades particulares de cada 
proyecto. Los roles presentes en esta unidad son Gerente de Proyecto, Ingeniero 
de Software y Consultor (Ver Figura 4). La conformación de los equipos de trabajo, 
y la vinculación del personal profesional están ligadas a las características de cada 
proyecto, y prioriza el vincular personal asociado a los grupos de investigación y a 











Figura 4 Organigrama de la UPS -  CIDS 
 
 
La Unidad de Formación Profesional y Educación Continuada tiene como objetivo 
desarrollar actividades académicas de la disciplina de la Ingeniería de software. 
Para esto se propone: 
 
 Liderar el trabajo curricular de la disciplina de la Ingeniería de Software en 
los programas de pregrado y postgrado. 
 
 Ofrecer programas de formación continuada en las áreas de conocimiento 






e. Programas de certificación técnica y profesional  
 
 Apoyar el trabajo de grupos académicos o de estudio en Ingeniería de 
Software (Apoyo con Licenciamiento, Capacitación, Recursos educativos) 
La estructura organizacional para la UFP-CIDS tiene como base un comité 
académico que coordina el trabajo de los grupos académicos o grupos de estudio 
y de los programas de formación (diplomados, especialización). Los roles 
presentes en esta unidad son el coordinador de la UFP, los coordinadores de cada 
programa de formación y los líderes de los grupos académicos o grupos de 



















Figura 5 Organigrama de la UFP - CIDS 
 
 
Por último, la Unidad de Emprendimiento tiene como objetivo brindar apoyo en la 
formulación y desarrollo de proyectos de emprendimiento en la industria del 
software regional. El trabajo de esta unidad cobrará vigencia a un mediano plazo 
(3 a 5 años), tiempo en el cual se pretende formar un fuerte capital humano dentro 
del equipo de la UPS-CIDS, del cual se desprendan ideas de negocio que puedan 
consolidarse en empresas de base tecnológica. 
 
En este sentido, la visión a futuro del CIDS tendrá como eje la consolidación de un 
clúster empresarial en desarrollo de software, que asuma el desarrollo del objetivo 
inicialmente trazado para la UPS-CIDS, es decir, la provisión de productos y 
servicios de software a clientes internos (dependencias de la Universidad) y 
externos (organizaciones del sector público y empresas privadas) de la región. 
Para esto se espera establecer una estructura organizacional de clúster, 
conformado por empresas pequeñas, que contarán con la asesoría y soporte de la 
coordinación de la unidad de emprendimiento, y de las demás unidades del CIDS 
(Ver figura 6). 
 























1.3.  EXPERIENCIA 
 
A lo largo de su trayectoria el CIDS ha consolidado proyectos de diversos tipos, 
que les han brindado nuevas habilidades y competencias en diferentes sectores, 
lo cual confiere una seguridad y solidez en todos los trabajos realizados, 
convirtiéndose en una garantía de calidad (Ver tabla 1). 
 






DESCRIPCIÓN DISPONIBLE EN: 
1 
Sistema de Gestión 
Integral de la Calidad 
(COGUI) 
Este portal se encarga de brindar a la comunidad 
universitaria la información pertinente al Sistema de 






Sistema de Entrega y 
Registro de Refrigerios y 
Almuerzos (SIERRA) 
Este sistema de información fue elaborado para la 
entrega de Almuerzos y Refrigerios para los 





Portal web  




Portal Web que sirve como soporte al Semillero de 
Investigación de la Facultad de Ingeniería de la 





4 Sistema de egresados 
Sistema de información de Egresados que permite la 
administración de la información personal, laboral y 
académica de los egresados de la Universidad del 
Magdalena. Tiene, además, un módulo de 
Intermediación laboral que sirve como bolsa de 
empleo para los egresados de la Institución. 
http://egresados.u
nimagdalena.edu.
co   
 
5 
Sistema Integrado para 
la orientación vocacional 
de la Universidad del 
Magdalena  
(SIOVUMAG) 
Portal web que permite realizar y tabular pruebas 
psicométricas a personas entre los 16 y 20 años.   
http://vicedocencia
.unimagdalena.ed
u.co/siovumag   
 
6 
Sistema de Información 
de Maestrías y 
Doctorados de la Oficina 
de Relaciones 
Internacionales 
Portal web que ofrece a la comunidad universitaria 
acceso a la  información correspondiente a la oferta 
académica en estudios de postgrados (maestrías y 





Sistema de Información 
de Convenios para la 
Vicerrectoría de 
Extensión 
Portal web que permite la administración de la 












2.1. OBJETIVOS  DEL PROYECTO 
 
Desarrollar un software para dar soporte a la gestión integral en instituciones de 
educación básica y media, incluyendo los aspectos involucrados en el registro y 
control académico, y aspectos administrativos relacionados a recursos humanos, 
inventarios, tesorería, y planta física; que permita fortalecer la capacidad de 
gestión de las instituciones con aras de lograr una mejora en la calidad educativa. 
 
2.2. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA 
 
 Desarrollar un modulo genérico de Registro Escolar y Planeación curricular 
que cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional en el artículo 78 de la Ley 115 de Febrero 8 del año 
1994, que pueda ser empleado en cualquier establecimiento de educación 
básica y media del país y además permita llevar un control de los planes 
curriculares de cada grado y un registro escolar actualizado de todos los 
estudiantes que contenga el centro educativo.  
 
 Desarrollar un módulo para la evaluación del aprendizaje y promoción de 
los estudiantes de los niveles de educación básica y media que cumpla con 
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en el 
decreto 1290 que rige a partir del 16 de abril del año 2009 y que pueda ser 
empleado en cualquier establecimiento público de educación básica y 
media del país y que además permita llevar constancia del desempeño 







Durante la pasantía se desarrolló un prototipo genérico orientado al Registro 
Escolar y Planeación curricular que cumple con los lineamientos establecidos por 
el Ministerio de Educación Nacional. 
 
El registro escolar consiste en la inscripción y/o posterior matricula de los 
educandos, teniendo en cuenta factores como aprobación del año lectivo, 
disponibilidad de cupos para el caso de los estudiantes nuevos, asignación  de 
docentes en las diferentes asignaturas, asignación de grupos a los docentes, entre 
otros. La planeación curricular por su parte, está sujeta a los estándares 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y se fundamenta en la 
planificación de la enseñanza, el tiempo establecido para la misma, la estrategia 
de motivación y aprendizaje, entre otros. 
 
Para el proceso de Evaluación del Aprendizaje se tuvo en cuenta solo la escala 
institucional en donde los establecimientos educativos son autónomos y están 
facultados para decidir la escala de calificación de sus estudiantes.  Cada escala 
institucional expresa su equivalencia con la correspondiente escala de valoración 
nacional (Desempeño Superior, Alto, Básico y Bajo) con el objeto de facilitar la 
movilidad de los estudiantes entre los centros educativos. La Promoción de un 
grado a otro, por su parte, consiste en  que, de acuerdo con el sistema 
institucional de evaluación de los estudiantes, cada institución determine criterios 
para promover a un educando de un grado a otro.  
 
El desarrollo de estos módulos se llevó a cabo mediante un sistema iterativo y ágil 
llamado OpenUp. Esta metodología permitió realizar diferentes actividades de 
forma paralela de modo que el proyecto era culminado en lapsos de tiempos 
cortos y razonables garantizando la calidad del producto software, mediante la 
realización de pruebas de funcionamiento que permiten identificar si el producto 
realmente responde a las necesidades de los clientes. Además, al mismo tiempo, 
se construyó la documentación de los procesos y las actividades propias de todo 
proyecto. 
 
El producto software final se implementará de forma que se pueda distribuir con el 
modelo de software como servicio “Software as a Service” (SAAS), es decir, los 
datos de las diferentes instituciones serán almacenados en un ambiente 
centralizado y seguro que sea de fácil acceso para los usuarios y sencillo para la 
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administración. Los usuarios del sistema accederán a él por medio de la Internet y 
no deberán pagar ningún tipo de licencias para usarlo. Todo lo relacionado con la 
implementación, mantenimiento y soporte del sistema quedará a cargo del Centro 







La metodología utilizada para la elaboración de los módulos antes descritos fue la 
Metodología de Proceso Unificado Abierto (OpenUP). 
 
OpenUP es un proceso unificado de aplicación general y ágil que se centra en el 
desarrollo rápido de sistemas involucrando un conjunto mínimo de prácticas que 
ayudan a los equipos de trabajo a ser más efectivos en el desarrollo de sistemas 
software u otros sistemas de ingeniería.  
 
4.1. ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL OPENUP 
 
El OpenUP está organizado en dos dimensiones diferentes pero interrelacionadas: 
el método y el proceso. El contenido del método es donde los elementos del 
método (roles, tareas, artefactos y lineamientos) son definidos, sin tener en cuenta 
cómo son utilizados en el ciclo de vida del proyecto. El proceso es donde los 
elementos del método son aplicados de forma ordenada en el tiempo (Ver Figura 
7).  
 







4.2. ÁREAS DE INTERÉS 
 
Los elementos del OpenUP dirigen la organización del trabajo en los niveles 
personal, de equipo y de interesados. A nivel personal, los integrantes de un 
proyecto contribuyen con su trabajo con pequeños incrementos en funcionalidad 
denominados micro-incrementos, los cuales representan los resultados obtenidos 
en pocas horas o pocos días de trabajo. La solución evoluciona basada en dichos 
micro-incrementos de tal forma que el progreso puede ser visualizado 
efectivamente cada día. 
 
El proyecto en general se divide en iteraciones, las cuales son planificadas en un 
intervalo definido de tiempo que no superan las pocas semanas. El OpenUP 
estructura el ciclo de vida de un proyecto en cuatro fases: Concepción, 
Elaboración, Construcción y Transición.  El ciclo de vida del proyecto provee a los 
interesados un mecanismo de supervisión y dirección para controlar los 
fundamentos del proyecto, su ámbito, la exposición a los riesgos, el aumento de 
valor y otros aspectos.  
 
4.3. ROLES DE LOS PARTICIPANTES 
 
Las competencias básicas que deben tener los integrantes de los equipos de 
trabajo son definidas en el OpenUP por los siguientes Roles:  
 
 Interesado (Stakeholder): representa grupos de interés cuyas 
necesidades deben ser satisfechas por el proyecto. 
 
 Analista: encargado de presentar y estructurar las necesidades de los 
participantes, reuniendo información de los interesados para entender el 
problema que debe resolverse. 
 
 Arquitecto: es el responsable de diseñar la arquitectura del software lo 
cual incluye tomar decisiones de tipo técnico que restrinjan el diseño y la 
implementación del proyecto. 
 
 Desarrollador: es el responsable de desarrollar una parte del sistema 





 Inspector: es responsable de las actividades nucleares de prueba, tales 
como identificación, definición, implementación y conducción de las 
pruebas de funcionalidad y desempeño necesarias, así como el registro y 
análisis de los resultados de tales pruebas.  
 
 Guía del Proyecto: dirige la planificación del proyecto junto con los 
interesados y el equipo. Coordina la interacción con los interesados y 
mantiene al equipo de trabajo enfocado en el cumplimiento de los 




Una disciplina es una colección de tareas que están relacionadas en un área de 
mayor interés dentro del proyecto. El método OpenUP se enfoca en las siguientes 
disciplinas: 
 
 Requisitos: explica cómo identificar, analizar, especificar, validar y 
administrar los requisitos que debe cumplir el sistema. 
 
 Arquitectura: explica cómo crear una arquitectura a partir de requisitos 
“estructuralmente” significativos. 
 
 Desarrollo: explica cómo diseñar e implementar una solución técnica 
que cumple con la arquitectura y soporta los requerimientos de los 
grupos interesados. 
 
 Prueba: explica cómo proveer retroalimentación al equipo de desarrollo 
acerca de la evolución del sistema a través del diseño, implementación, 
ejecución y evaluación de pruebas en cada uno de los componentes 
desarrollados. 
 
 Gestión del proyecto: explica cómo priorizar las unidades de trabajo, 
creando planes de corto y largo plazo para el proyecto y enfocando al 
equipo en la liberación continua de software probado y listo para la 
evaluación por parte del grupo de interés.  
 
 Administración de configuración y cambios: explica cómo controlar el 
cambio en los artefactos, asegurando una evolución sincronizada del 





Una tarea es una unidad de trabajo que un rol debe desarrollar. En OpenUP, 
existen 18 tareas que los diferentes roles desempeñan como responsables 
directos, como soporte o como fuentes de información necesaria para el 
despliegue de la tarea.  
 
4.6. ARTEFACTOS  
 
Un artefacto es algo que es producido, modificado o usado en una tarea. Cada 
uno de los roles están encargados de crear y actualizar los artefactos que deben 
ser objeto de control de versiones durante el ciclo de vida de los proyectos. En 
OpenUP hay 17 artefactos que son considerados como esenciales para que un 





5. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA 
PASANTÍA 
Las dificultades presentadas durante el desarrollo de la pasantía podrían 
clasificarse en tres tipos, descritas en la tabla 2 
 
 







 El centro de Investigación contaba con información muy general 
sobre los temas del currículo y se requería de información 
especializada y detallada. para dar inicio al proyecto asignado. 
 
 Existían múltiples posturas e interpretaciones sobre la temática que 
fundamenta el desarrollo del software, lo cual dio lugar a confusiones. 
 
 Teniendo en cuenta el gran volumen de información, el tiempo 
estimado para la fase de búsqueda, organización y síntesis de 
información sobre la cual se sustentaría el desarrollo del proyecto, no 
fue suficiente y requirió un esfuerzo adicional. 
 
 No se recibió una adecuada capacitación sobre el manejo de las 
herramientas necesarias para dar inicio al proyecto. 
2 TECNOLÓGICO 
 
 Desconocimiento por parte de los pasantes del manejo de las 
herramientas implementadas por el centro para el desarrollo de 




 Los pasantes de investigación no tenían un dominio de la 
metodología que se utilizaría para el desarrollo del proyecto. 
 
 Al principio, la cantidad de artefactos que genera la metodología 
utilizada se convirtieron en retraso debido a que en diferentes 






6. DESCRIPCIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO REALIZADO 
Debido a la metodología de desarrollo utilizada y a la interdependencia existente 
entre los módulos que conforman el proyecto, este trabajo de investigación se 
realizó con un alto grado de trabajo en equipo  identificándose cada una de las 
siguientes fases: 
 
6.1. FASE I.  BÚSQUEDA, ORGANIZACIÓN Y SÍNTESIS DE INFORMACIÓN 
 
El primer paso consistió en realizar un proceso de búsqueda, organización y 
síntesis de información referente a aspectos relacionados con la gestión 
académica de las instituciones de educación básica y media del país. Esta fase se 
centró en el estudio de documentos de normatividad vigente, como leyes, 
decretos, resoluciones, circulares y acuerdos; la indagación en campo, realizada 
en institución de educación básica y media; y la identificación de productos 
software con características funcionales similares como se describen en el 
artefacto de visión. (Ver  Anexo A). 
 
El estudio documental se centró en la documentación disponible para consulta  en 
el portal del Ministerio de Educación Nacional, en donde se recopilan no 
solamente documentos normativos, sino otro tipo de producción bibliográfica, 
construida con el objetivo de dar soporte a la implementación de esa normatividad. 
En este sentido, se estudiaron principalmente: 3 artículos de la ley general de 
educación, 2 cartillas relacionadas con el proceso de matrícula, 3 decretos, 2 
guías y 3 formatos.  
 
La tabla 3, presenta un resumen de los principales hallazgos obtenidos en cada 
una de las fuentes consultadas. 
 
También fueron consultados textos elaborados por editoriales especializadas en la 
edición y comercialización de libros de interés pedagógico, didáctico, científico y 
literario del país3, el material bibliográfico utilizado se encuentra descrito en la 
tabla 4. 
 
Por último se definieron los requisitos del producto que se encuentran detallado en 
el en el artefacto de especificación de requisitos. (Ver Anexo B). 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO AUTOR 
PRINCIPALES IDEAS QUE SE 
ABORDAN 
 
IDEAS TOMADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 
1 LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994. 
Congreso de la 
República de Colombia 
Esta Ley señala las normas generales para 
regular el Servicio Público de la Educación 
que cumple una función social acorde con 
las necesidades e intereses de las 
personas, de la familia y de la sociedad. Se 
fundamenta en los principios de la 
Constitución Política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, 




 Artículos 76, 78 y 79. 
 
2 
ARTÍCULO 76 DE LA LEY 115 DE 
FEBRERO 8 DEL AÑO 1994. 
 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Este artículo se centra principalmente en la 
definición del concepto de  Currículo. 
Permitió conocer los aspectos que 
deben tener en cuenta las 
instituciones al momento de 




ARTÍCULO 78 DE LA LEY 115 DE 
FEBRERO 8 DEL AÑO 1994. 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Este artículo se centra principalmente en la 
regulación del  Currículo. 
 
El Ministerio de Educación 
Nacional: 
 Diseñar los lineamientos 
generales de los procesos 
curriculares y,  
 en la educación formal 
establecerá los indicadores de 
logros para cada grado de los 
niveles educativos.   
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NOMBRE DEL DOCUMENTO AUTOR 
PRINCIPALES IDEAS QUE SE 
ABORDAN 
 
IDEAS TOMADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 
Los establecimientos educativos, 
teniendo en cuenta la normatividad 
vigente: 
 Gozan de total autonomía para 
establecer su plan de estudios 
particular que determine los 
objetivos por niveles, grados y 
áreas, la metodología, la 
distribución del tiempo y los 
criterios de evaluación y 
administración.  
4 
ARTÍCULO 79 DE LA LEY 115 DE 
FEBRERO 8 DEL AÑO 1994. 
 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Este artículo se centra principalmente en la 
reglamentación del  Plan de Estudios. 
Permitió conocer que el Plan de 
Estudios está constituido por las 
áreas obligatorias y fundamentales y 
por las áreas optativas con sus 
respectivas asignaturas que forman 
parte del currículo de los 
establecimientos educativos. 
5 
DECRETO NÚMERO 230 DE 2002 
11 DE FEBRERO DE 2002 
 
Presidente de la 








Este decreto hace referencia a las normas 
técnicas curriculares, la evaluación y 
promoción de los educandos y la 
evaluación académica de las instituciones 
Las normas técnicas curriculares 
(Orientaciones para la elaboración del 
currículo y Plan de estudios). Puesto 
que la parte referente a evaluación y 
promoción de educandos fue 
modificada por el decreto 1290 del 16 
de abril del año 2009. 
6 DECRETO NUMERO 1850 DE 2002 
Presidente de la 
República de Colombia 
Álvaro Uribe Vélez 
Ministra de Educación 
Este decreto contiene la organización de la 
jornada escolar así como, la jornada 
laboral de directivos docentes y docentes 
de los establecimientos educativos 
La organización de la jornada escolar 







NOMBRE DEL DOCUMENTO AUTOR 
PRINCIPALES IDEAS QUE SE 
ABORDAN 
 
IDEAS TOMADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 
Nacional, 
Cecilia María Vélez 
White 
estatales de educación formal. 
7 
DECRETO NO. 1290 DEL 16 DE ABRIL 
DEL AÑO 2009. 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Reglamentación de la evaluación y el 
aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación 
básica y media que deben realizar los 
establecimientos educativos. 
 
 Forma de evaluación de los 
estudiantes. 
 Definición del sistema 
institucional de evaluación de los 
estudiantes. 
 Criterios de evaluación y 
promoción. 
 Escala de valoración nacional. 
 Promoción escolar. 
 Promoción anticipada de grado. 
 Responsabilidad del 
establecimiento educativo. 
 Registro escolar. 




ESTÁNDARES BÁSICOS DE 
COMPETENCIAS 
EN LENGUAJE, MATEMÁTICAS, 
CIENCIAS Y CIUDADANAS 
2006 
Ministra de Educación 
Nacional, 
Cecilia María Vélez 
White 
 
Esta guía contempla el marco conceptual 
para las áreas de  Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Ciudadanas y la relación que 
guardan los estándares curriculares con 
los lineamientos curriculares. 
 
La  organización de los estándares 
según los grados y la estructura que 
debían tener los estándares  
9 
GUÍA PARA EL 
MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL 
DE LA AUTOEVALUACIÓN 
AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
Ministerio de Educación 
Nacional 
 Esta guía contiene las principales 
instancias de gobierno y participación 
institucional  
 Características de un establecimiento 
educativo. 
 La personas que constituyen una 
institución educativa. 
 El funcionamiento del gobierno 
escolar 






NOMBRE DEL DOCUMENTO AUTOR 
PRINCIPALES IDEAS QUE SE 
ABORDAN 
 
IDEAS TOMADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 
 La gestión del establecimiento 
educativo 
 Gestión administrativa y 
financiera. 
 Gestión de la comunidad. 
10 
CARTILLA # 01. EL PROCESO DE 
MATRÍCULA. 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Este documento describe los 
procedimientos requeridos para la puesta 
en marcha y ejecución del proceso de 
matrícula, el cual comprende procesos de 
planeación, reserva, inscripción y 
asignación de cupos escolares, así como 
la matrícula de los estudiantes antiguos y 
nuevos. 
Permitió identificar los criterios que se 
tienen en cuenta para el proceso de 
matrícula de estudiantes nuevos y 
antiguos. 
11 
CARTILLA # 02. GUÍA PARA PADRES 
DE FAMILIA Y ACUDIENTES. 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Este documento describe todo los pasos 
que debe seguir un padre de familia o 
acudiente para que sus hijos permanezcan 
o accedan al sistema de educación oficial. 
Organización del proceso de 
matrícula y permanencia en una 
institución educativa oficial.  
Inscripción, Formato de Inscripción 
para alumnos nuevos, Matrícula, Pre-
matrícula, Traslado, Reintegro. 
12 





DISTRITAL DE SANTA 
MARTA 
Información necesaria para prematricular  
un estudiante en una institución educativa 
Parte de la Información que debía 
contener el formulario de 
preinscripción y traslado de un 
estudiante 
13 




DISTRITAL DE SANTA 
MARTA 
Información necesaria para que un 
estudiante sea inscrito en una institución 
educativa 
Parte de la Información que debía 
contener el formulario para inscribir 
un estudiante en una institución 
educativa 
14 




DISTRITAL DE SANTA 
MARTA 
Formato para reportar los estudiantes 
retirados 
Parte de la Información que debía 












PRINCIPALES IDEAS QUE SE 
ABORDAN 
 
PRINCIPALES IDEAS TOMADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 
1 
LIBRO 1. PLAN DE AULA PARA 
EDUCACIÓN BÁSICA, 
SECUNDARIA Y MEDIA. 
Elizabeth Porras B., 
Ediciones Especiales 
Magisterio. 
Consiste en una guía para  docente en 
cuanto a la formulación de competencias, 
estándares, logros, indicadores de logros, 
diseño de estrategias metodológicas y el 
registro, seguimiento y observación del 
desempeño del estudiante para lo cual 
sugiere modelos de planeación y presenta 
los fundamentos legales vigentes.   
 
 Elementos que constituyen el Proyecto 
Educativo Institucional P.E.I.  
 Definición de conceptos relacionados 
con el plan curricular. 
 Áreas fundamentales de la educación 
básica y media académica. 
 Estructura de los estándares y logros. 
 Niveles  de educación formal. 
 Ciclos de formación Académicos 
 Conjuntos de grados 
 
2 
LIBRO 2. HACIA UN CURRÍCULO 
POR COMPETENCIAS 
(COMPILACIÓN) 
abc del Educador. 
Ediciones SEM, Bogotá 
D.C., Abril de 2004. 
Este libro se centra en la comparación de 
los modelos educativos de Tyler y 
Johnson y en la explicación de todos los 
componentes del currículo a través del uso 
de mapa conceptuales. 
 
Explicación mediante mapas 
conceptuales de: 
 Mapa conceptual del currículo, 
página 27. 
 El currículo en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, página 
28. 
 El currículo en la ley 115 de 1994, 
página 121. 
 El currículo y el proyecto educativo 
institucional, página 122. 
 Fines del Sistema educativo 
colombiano, página 123. 
 Plan curricular, página 124. 
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La búsqueda de información en campo se desarrolló por medio de visitas a 4 
instituciones educativas del distrito de santa marta, y 2 instituciones 
educativas del municipio de Ciénaga, así cómo, la entrevista a 2 docentes de 
cada una de las instituciones, 2 directivos docentes y 1 rector.  
 
Para mediar la interacción con esos actores, se utilizó la técnica de entrevista 
abierta, la cual permitió que cada actor manifestara sus intereses particulares 
respecto de la administración de información en su institución. La estructura 
de la entrevista abordaba principalmente 4 preguntas: ¿Cuáles son los 
procesos más importantes de su institución? ¿Cuáles son los problemas más 
comunes en la gestión académica, desde la inscripción hasta la graduación? 
¿Cómo es el proceso de diseño y planificación curricular? y ¿Cómo se 
realiza la gestión de los recursos con que cuenta la Institución educativa? 
 
Se realizaron 30 entrevistas que junto con la fundamentación teórica 
obtenida del material bibliográfico mencionado en las tablas 1 y 2 se 
convirtieron en información fundamental al momento de la construcción de 
los modelos de proceso de negocio (Ver  Anexo C). 
 
En cuanto al proceso de búsqueda de productos software que ofrecieran 
características funcionales similares, se realizaron búsquedas orientadas al 
mercado regional, nacional e internacional, y se encontraron 40 productos 






























 Módulo de Gestión de Alumnos (matrículas, 
informes de disciplina y rendimiento) 
 Módulo de Control de Horarios (asignación y 
control de horarios) 
 Módulo de Gestión Académica (registro de 
calificaciones, impresión de Boletines y 
estadísticas de rendimiento académico) 
 Módulo de Gestión Económica (registro de 
pagos, impresión de facturas, recibos y 
comprobantes, control de inventario y venta 
de artículos) 
 Módulo de Gestión de Biblioteca (consultas, 
registro y control de préstamos, informes y 
estadísticas) 
 Herramientas de Gestión (Informes, gráficos 
estadísticos, agenda y programador de 
actividades 
 Módulo de Gestión Web (consulta en línea de 
calificaciones, estado de cuenta, títulos en 
biblioteca y calendario de actividades).5  Un 
ejemplo de la funcionalidad del software 
puede ser observado en la figura 1. 
 Módulo de gestión 
de Alumnos. 
 
 Módulo de Control 
de Horarios. 
 
 Modulo de gestión 
académica. 
 
 Módulo de gestión 
económica. 
 
 Modulo de matricula 
académica. 
 




 Caracterización del 
grupo familiar. 
 
 Modulo gestión de 
recursos. 
 












 Control de alumnos individual y por 
grupos.  
 Registro de los documentos de cada 
alumno 
 Control de planes de estudios 
 Programación de clases y elaboración de 
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PARA EL PROYECTO 
horarios. 
 Registro de calificaciones, políticas 
académicas y criterios de evaluación.  
 Control de familias.  
 Control de la asistencia de alumnos, 
empleados y docentes.  
 Reportes administrativos y estadísticos.  
 Impresión de sus documentos oficiales 
como Boletas, Constancias, etc., 
 Inventario de productos a la venta, p.e. 
libros, uniformes escolares, material de 
trabajo, etc. Con control de los 
movimientos de almacén.   
 Manejo de datos históricos y por ciclo 
escolar. 
  Generar archivos de registro de 
calificaciones para los profesores. 
 Modulo de gobierno 
escolar. 
 
 Modulo de 
evaluación docente  
 






COLOMBIA APRENDE “LA 









A través de este portal el ministerio de educación  
busca, hacer el trabajo escolar, pedagógico, 
educativo e investigativo, más creativo, abierto, 
plural, interactivo, ágil, colaborativo, 
interdisciplinario, multicultural, variado, agradable 
y potente. A través del Portal, cada usuario podrá 
entrar en red con sus pares, contactar, conversar, 
debatir, compartir, consultar e intercambiar temas 
de interés, a través de su participación en foros, 
diálogos y el envío, vía electrónica, de mensajes 
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Ofrece un sistema de Matrícula en Línea que 
consiste en: 


















PARA EL PROYECTO 
Municipio de Medellín 
 Definir las políticas del sector educativo. 
 Generar  reportes requeridos por el 
Ministerio de Educación Nacional para la 
asignación de recursos del Sistema General 
de Participaciones. 
 Registra información de docentes, planes 
de estudio, oferta educativa, entre otros 
5 







 Inscripción de alumnos nuevos, el registro y 
actualización de los datos existentes del 
estudiante. 
 Consultar los estudiantes por institución y el 
traslado a otra institución 
 Herramienta que permite organizar y 
controlar el  proceso de matrícula en todas 
sus etapas 
 Permite tener una fuente de información 








 Reporte de Calificaciones, Informes, 
Certificados a través de Internet y en tiempo 
real. 
 Generación de Informes, Boletines y 
Gráficas 
 Acompañamiento al plan de trabajo del 
docente 
 Recursos Pedagógicos y material didáctico 
para apoyar a los docentes. 
 Evaluación objetiva e integral. Menos 


















PARA EL PROYECTO 
 Todas sus sedes conectadas y 
centralizadas. 
 Solicitudes de Cupo, Prematrícula, 
Matrículas. 
 Núcleos, Aéreas, Asignaturas, Cursos, 
Grupos, Horarios, Especialidades y 
Modalidades. 
 Recursos y Material Didáctico para los 
Estudiantes. 
 Seguimiento personalizado al proceso de 
cada estudiante. 
 Amplio control de los privilegios de acceso 
de cada usuario. 
 
Tabla  (Continuación) 
 
*Tipos de Licenciamiento: 





Freeware: se usa comúnmente para programas que permiten la 
redistribución pero no la modificación (y su código fuente no está 
disponible). 
 
Software: semi libre: aquél que no es libre, pero viene con autorización de 
usar, copiar, distribuir y modificar para particulares sin fines de lucro.6 
 
6.2. FASE II. ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
Para una mejor comprensión se ha dividido esta fase en los siguientes 
pasos: 
 
6.2.1 Paso 1. Modelado del Negocio 
En este paso fueron creados 3 modelos de procesos que se describen en la 
tabla 6. Para la elaboración de estos modelos se utilizó la  notación gráfica 
estandarizada  conocida como Business Process Modeling Notation o 
BPMN (en español Notación para el Modelado de Procesos de Negocio) 
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 TIPOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE. Ramón M. Gómez Labrador 























 Asignar cupos 
 Cambiar estado del estudiante 
 Entregar documentos 
 Enviar solicitud a la secretaría de educación nacional 
 Evaluar solicitud 
 Procesar ficha de matricula 
 Realizar matricula 
 Registrar datos de estudiante 
 Retirar estudiante 
 Trasladar estudiante 
 Verificar cumplimientos de requisitos 










 Desglosar metodología y definir recursos didácticos 
 Establecer y administrar logros 
 Administrar  programa de Asignatura 
 Administrar Áreas Obligatorias y fundamentales y optativas 
 Administrar Asignaturas 
 Administrar Estándares Curriculares 
 Administrar Lineamientos Curriculares 
 Adoptar Estándares Curriculares 
 Adoptar y administrar competencias 
 Asignar carga  Académica a docente 
 Consolidar títulos y subtítulos de  unidades 
 Construcción o  reestructuración del PEI 


















 Definir indicadores de desempeño 
 Definir indicadores de Logros cognoscitivos 
 Desglosar Criterios de evaluación 
 Desglosar logros 








 Administrar   valoración  disciplinaria de estudiante  
 Administrar escala de  valoración 
 Administrar fortalezas y debilidades de estudiantes 
 Generar Informes académico 
 Llevar el control del rendimiento académico de los estudiantes 
 No promover  estudiante 
 Promover estudiante 
 Recomendar Promoción Anticipada 








6.2.2 Paso 2.  Modelado de los casos de Uso 
En este paso fueron construidos 11  subsistemas de casos de uso. Estos 
subsistemas se encuentran descritos en la tabla 7. 
 
Es necesario aclarar que 3 subsistemas de caso de uso (Matricula, Plan 
Curricular y Evaluación Promoción) se encuentran con un nivel de detalle 
más alto, puesto que eran el objetivo inicial de la pasantía, los demás 
subsistema se elaboraron con el objetivo de ampliar la visión y determinar el 
alcance del proyecto. 
 
Para el diseño y construcción de los diagramas de caso de uso se utilizo la 
notación UML conocida como Unified Modeling Lenguage (en español 
Lenguaje Unificado de Modelado) que permite plasmar las necesidades de 
los clientes a través de diagramas de comportamiento. 
 







CASOS DE USO (CU) 
Y ACTORES 
 










 Cambiar estado del 
estudiante 
 Realizar matricula 
 Registrar  estudiante 










 Desglosar metodología y 
definir recursos didácticos 
 Establecer y administrar 
logros 
 Administrar Áreas 
Obligatorias y 
fundamentales y optativas 
 Administrar Asignaturas 
 Administrar Estándares 
Curriculares 






 Asignar carga  Académica 
a docente 
 Administrar plan de 
estudio 









 Administrar escala de 
valoración 
 Generar boletín 
 Promover estudiantes 
 Administrar fortalezas y 
debilidades 
 Administrar evaluación del 
estudiante por periodo 
 Consultar rendimiento 
académico del estudiante 











 Registrar número de 
integrantes de la familia 
 Registrar nivel de 
escolaridad 
 Registrar situación 
económica actual 











 Suministrar disponibilidad 
del tiempo de docentes 
 Generar horarios 









 Registrar pagos 
 Consultar adeudo y 
estado de cuenta 











 Administrar inventario de 
biblioteca 








6.2.3 Paso 3. Modelado de la Base de datos 
En este paso se desarrolló el modelo de datos, que en la actualidad cuenta 
con 62 tablas (ver tabla 8). Para la construcción de éste modelo se utilizó la 
información obtenida en las fases anteriores, se elaboró en un 100% para 
los módulos de matrícula, plan curricular, evaluación y promoción, no 
obstante se dejó dispuesto para modificaciones futuras, relacionadas con la 
inclusión de los módulos descritos en el paso 2 de este numeral. Para 
mayor detalle (Ver Anexo F). 
 
 Administrar equipos 
audiovisuales 
 Administrar recursos de 
laboratorio 























 Administrar candidatos 
 Administrar votos 
 Administrar jurados de 
votaciones 











 Administrar preguntas 









 Registrar vacunas 
 Registrar incidentes y 
lecciones 
 Registrar enfermedades 



















1 MATRÍCULA 25 
En la realización del modelo de datos para 
este módulo se tuvo en cuenta principalmente 
la información requerida por SIMAT a las 
instituciones de educación básica y media del 
país, con el objeto de brindarle a las 
Instituciones la posibilidad de generar reportes 
de una forma más oportuna y organizada.  
 
En esta parte del modelo puede ser incluida la 
caracterización de la población, así que los 
próximos pasantes pueden utilizar parte del 
modelo para incluir dicho  modulo. 
 
No fue incluido en el modelo,  la parte 
financiera de las matriculas debido a que el 
proyecto está enfocado en instituciones de 
carácter público del país. 
 
En el modelo sobresalen  entidades como: 
estudiantes,  parientes y matricula   
2 PLAN CURRICULAR 28 
En la elaboración de ésta parte del modelo se 
requirió mayor esfuerzo por parte del grupo de 
trabajo, debido a que, en el estudio de 
mercado que se hizo, no se encontraron 
software o elementos ya implementados que 
guiaran en la estructuración. 
 
Este modelo cuenta con la estructura de los 
estándares y lineamientos curriculares 
vigentes establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Sobresalen entidades como: factores, 
enunciados identificadores, subprocesos, Plan 
de estudio y Malla curricular. 
 
Entidades pertenecientes a este modelo 








Este modelo es un poco diferente a lo que se 
está acostumbrado a ver en proyectos de este 










nueva forma de evaluación expuesta por el 
ministerio de educación nacional. 
 
Soporta el cambio en las escalas (numérica, 
alfabética o cualquier escala propuesta en la 
institución) 
 
Maneja los Niveles de desempeño en la 
escala nacional. 
  
Sobresalen entidades como: escala, 
valoración, Nivel de desempeño, logros y 
evaluación   
 
6.3. FASE III. FASE DE CODIFICACIÓN Y PRUEBAS  
 
Se implementó el modelo de datos en el gestor de base de datos Sql Server 
2008. Lo que dio inicio al desarrollo de dos prototipos funcionales (Matricula 
y  evaluación y promoción) para lo cual se utilizó la arquitectura de tres 
capas (Capa de presentación o Interfaz de Usuario, Capa Lógica de 
Funcionalidad también conocida como Capa Lógica del Negocio y Capa de 
Datos.) y de diferentes herramientas de desarrollo profesional licenciadas 
tales como (Visual Team Foundation Server, Asp.Net, SQL Server 2008) 
(Ver Anexos A y H). 
 
Tabla 9 Arquitectura utilizada en el desarrollo del proyecto (Ver Anexo E). 
N° MODULOS NIVELES CAPAS CANTIDAD 
1 
MATRICULA 
Nivel de aplicación  
Capa de presentación o 
interfaz de usuario (UI) 
8  formularios 
1 mater 
Capa de lógica del 
negocio (BLL) 
9 clases con 64 métodos 
Capa de acceso a datos 
(DAL) 
25  Tablas y 45 
procedimientos 
almacenados. 
Nivel de datos  Capa de datos (DAL) 
1 DataSet  (Matricula.xsd) 
con 31 TableAdapters 
3 
EVALUACION 
Nivel de aplicación  




N° MODULOS NIVELES CAPAS CANTIDAD 
Y 
PROMOCIÓN 
interfaz de usuario (UI) 1 mater 
Capa de lógica del 
negocio (BLL) 
12 Clases con 59 Métodos 
Capa de acceso a datos 
(DAL) 
9 Tablas, 30 
procedimientos 
almacenados, 5 vistas y 2 
diagramas. 
Nivel de datos Capa de datos (DAL) 
1 DataSet 
(EvaluacionPromocion.xds) 
con 29 TableAdapters 
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7. APORTE  ESPECÍFICO DEL PASANTE AL TRABAJO EJECUTADO Y 
RESULTADOS LOGRADOS 
Al finalizar la pasantía se dejaron los artefactos descritos en la tabla 10. Para el 
control de estos artefactos se utilizó la herramienta Microsoft Visual Studio Team 
System 2008. 
 
Tabla 10 Aporte de las pasantes al trabajo ejecutado. 
N° 
 






Este documento describe el contenido, las 
actividades y el alcance para la ejecución de los 





En este documento se especifican los requisitos 
funcionales, la calidad del sistema, las interfaces 
a utilizar, las reglas del negocio y las restricciones 
para la ejecución del proyecto. 
Anexo B 
3 DIAGRAMA DE PROCESOS 
En este documento se identifican los principales 
procesos que representan la lógica del negocio 
para diseñar o desarrollar el sistema de gestión 




DETALLE DE LOS CASOS DE 
USO 
En este documento se identifican los principales 
casos de uso y actores para diseñar o desarrollar 
los módulos de Matrícula, Plan Curricular, 
Evaluación y Promoción Académica 
comprendidos en el marco del proyecto. 
 
Anexo D 
5 NOTAS DE ARQUITECTURA 
Este documento describe la filosofía, las 
decisiones, las limitaciones, las justificaciones, 
los elementos más significativos, así como 
cualquier otro de los aspectos generales del 
sistema que conforman el diseño y la ejecución 




MODELO RELACIONAL DE LA 
BASE DE DATOS – 
DICCIONARIO DE DATOS 
En este documento se presenta el modelo 
relacional de la base de datos, así como también 
el diccionario de datos para los módulos de 




7 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
En este documentos se encuentran los términos 
más relevantes utilizados. 
Anexo G 
8 CASOS DE PRUEBA 
 
En este documento se describen los casos de 
prueba aplicados sobre los principales casos de 












9 PLAN DE PROYECTO 
 
Este documento describe el contenido, las 
actividades y el alcance para la ejecución de los 
módulos Matrículas Académicas y Plan 
Curricular, y  Evaluación y Promoción 
Académica,  con base en los requerimientos 




MODELO DE PROCESOS DEL 
NEGOCIO 
 
Modelos de proceso del negocio que incluyen los 
módulos de Matrícula, Plan Curricular y 
Evaluación y Promoción. 
Herramienta utilizada: BIZAGI (BPMN). 
 
 
11 MODELOS UML 
 
Casos de Uso y Diagrama de Base de Datos. 




PROTOTIPO DEL MÓDULO DE 
MATRÍCULA 
 
Este prototipo permite la inscripción de 
estudiantes nuevos, la Prematrícula, la matrícula 
de estudiantes nuevos y antiguos y cambios de 





PROTOTIPO DEL MÓDULO DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
Este  prototipo permite la administración de áreas 
obligatorias, optativas y fundamentales,  
administrar las asignaturas y  Asignar carga 
académica. También permite  la administración 
de la escala de valoración establecida en cada 
institución, administrar fortalezas y debilidades, 






8. CONCLUSIONES DE LA PASANTÍA Y RECOMENDACIONES 
 
8.1. CONCLUSIONES DE LA PASANTÍA 
 
El desarrollo de la pasantía de investigación permitió a los autores conocer el 
funcionamiento del modelo educativo del país y los factores que intervienen en su 
ejercicio, además del uso de una metodología ágil e iterativa y el trabajo en 
equipo.  
La búsqueda, organización y síntesis de información jugó un papel trascendental 
en el desarrollo del trabajo de investigación, ya que a partir del análisis de 
información de tipo primaria (encuestas, entrevistas y observación) y secundaria 
(documentos, memorias de grado, libros, portales web, entre otros) obtenida fue 
posible elaborar los pilares sobre los cuales el proyecto se encuentra sustentado, 
así mismo es importante resaltar que a través del análisis documental realizado se 
pudo obtener mayor conocimiento acerca del tema a tratar lo cual brindó un alto 
grado de claridad que influyó directamente en la construcción y/o desarrollo del 
proyecto. 
Durante este proceso de búsqueda se encontró que un alto porcentaje de 
instituciones de educación básica y media no se rigen por los lineamientos que 
regulan el modelo educativo del país, bien sea por el desconocimiento de la 
existencia de documentación o por la interpretación incorrecta de los documentos 
de normatividad definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
El trabajo en equipo se convirtió en un elemento clave para la consecución de las 
metas y objetivos trazados por los responsables del proyecto. La interdependencia 
de los módulos enmarcados en un mismo proyecto creó la necesidad de que los 
pasantes de investigación unieran esfuerzos y cada uno aportara sus aptitudes, 
conocimientos y habilidades para obtener un producto que cumpliera con los 
estándares de calidad de software exigidos. 
 
El uso de la metodología OpenUP permitió mantener una completa documentación 
del proyecto a medida que éste iba evolucionando a través de la planeación de 
iteraciones y con ello hizo que la construcción fuera cada vez más fácil, teniendo 
siempre presente la calidad. El carácter extensible de esta metodología permitirá 
la inclusión de nuevos módulos al proyecto iniciado en este período de pasantías. 
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El desarrollo y continuación del software (gestión integral para instituciones de 
educación básica y media del país) posee una alta relevancia en la actualidad, 
pues en el mercado aun no se ha desarrollado un software que logre satisfacer 
cada una de las necesidades que este podrá suplir. 
 
Con respecto a las evaluaciones estudiantiles, éste incluye el sistema de 
evaluación más reciente dispuesto en el mercado, el cual se encuentra avalado 
por el Ministerio de Educación Nacional al cumplir los requerimientos planteados 
en ley 1290 de abril de 2009. También es válido afirmar que, debido a su alto 
desempeño, ventajas y clientes potenciales, tendrá una alta demanda en el 




El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Magdalena debería 
profundizar en su plan de estudios en el análisis y diseño de software que es la 
base fundamental de todo proyecto, es decir, el análisis y el diseño son la base del 
éxito o el fracaso de un proyecto software. Un buen análisis y un buen diseño 
hacen simple el desarrollo. La mejor forma de alcanzar esta meta es a través de 
inclusión de asignaturas teórico-prácticas que permitan a los estudiantes tener una 
visión más amplia sobre el rol que desempeña el ingeniero de sistemas en las 
organizaciones. 
En cuanto al Centro de Investigación y Desarrollo de Software CIDS, este debería 
brindar una inducción más profunda sobre las herramientas utilizadas en el centro 
para el desarrollo de proyectos. Además se requiere de una fuente bibliográfica 
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